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A N N U A L REPO RT
OF T H E
M UNICIPAL OFFICERS
OF T H E
Town of Arrowsic
FOR T H E
M U N I C I P A L  Y E A R  1 9 1 4
B A T H , M A IN E
T IM E S  C O M PA N Y, P R IN T E R S  
1915
MAR 10 1915
Town Warrant
S agadahoc, s s :
To Wilder F. Hagan, a Constable of Arrow sic, County of 
Sagadahoc— Greetin g .
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Arrowsic 
qualified bv law to vote in town affairs to meet at the town 
house in said .town on the first day of March, A. D. 1915, at 
10 A. M. to act on the following- articles, to w it:
A rticle i .— To choose by ballot a moderator to preside 
at said meeting.
A rt. 2.— To choose by ballot a Town Clerk for the ensu­
ing year.
A rt. 3.— To see if the town will vote to accept the reports 
of the Town Officers.
A rt. 4.—To choose by ballot Selectmen. Assessors and 
Overseers of the Poor for the ensuing year.
A rt. 5.— To choose by ballot a Treasurer for the ensuing 
year.
A rt. 6.— To choose by ballot a Collector of Taxes for the 
ensuing year.
A rt. 7.— To choose by ballot one member of the School 
Committee for three years.
I
, A rt. 8.— To choose by ballot a Constable for the ensuing 
year.
4A rt. 9.—To choose by ballot a Pound Keeper and provide 
a pound for the ensuing year.
A rt. 10.—To choose by ballot Surveyors of lumber, wood 
and bark for the ensuing year.
A rt. 11 .—To choose by ballot an Auditor of Accounts for 
the ensuing year.
A rt. i 2.—To choose by ballot one Fire Ward for the 
ensuing year.
A rt. 13.—To choose all other necessary Town Officers for 
the ensuing year.
A rt. 14.—To see if the town will vote to allow the use of 
the schoolhouses for religious meetings for the ensuing year.
A rt. 15—To fix a date when taxes for the ensuing year 
shall become due and payable.
A rt. 16.—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the purchase of free text-books for the ensuing 
year.
A rt. 17.—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of schoolhouses for the ensuing year.
A rt. 18.— To see what sum of money the town will vote 
to raise for contingent expenses for the ensuing year.
A rt. 19.—To see what sum of. money the town will vote 
to raise for the support of schools for the ensuing year.
A rt. 20.—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of poor for the ensuing year.
A rt. 21.—To see if the town will vote “ yes” or “ no" on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to State aid as provided in Section 20 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
5A rt. 22.— To see what sum of money the town will vote 
to raise for the improvement of the section of State aid road 
as outlined in the report of the State Highway Commission­
er in addition to the amounts regularly raised for ways', high­
ways and bridges under the provisions of Section 19 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
A rt. 23.—To see what sums of money the town will vote 
to raise for the repair of highways and bridges for the ensu­
ing year.
A rt. 24.—To see what sum of money the town will vote 
to pay on town debt and interest for the ensuing year.
A rt. 25.—To see what sum of money the town will vote 
to raise to destroy brown-tail moth nests for the ensuing 
year.
A rt. 26.—To see what sum of money .the town will vote 
to raise for high school tuition for the ensuing year.
A rt. 27.— To see whether the town will vote to raise 
money and what sum for the maintenance of State aid high­
ways during the ensuing year within the limits of the town 
under the provisions of Section 18 of £hapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
A rt. 28.— To see if the town will authorize the Treasurer 
with the approval of the Selectmen to procure loan or loans 
of such sums of money as may be necessary to pay demands 
against the town for the ensuing year.
A rt. 29.— To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to act as agents for Arrowsic bridge for the ensu­
ing year.
A rt. 30.— To see if the town will vote to maintain a school 
at the North Schoolhouse the ensuing year.
6A r t . 31.—To see if the town will vote to maintain a school 
at the South Schoolhouse the ensuing year.
A rt. 32.—To see if the town will vote to accept the list of 
jurors as prepared by the Town Officers.
The Selectmen will be in session at the Town House one- 
half hour before the appointed time of said meeting for the 
purpose of correcting the list of voters.
I Icrebv fail not and make due returns of this warrant with 
vour doings to the Town Clerk at the .time and place of 
holding said meeting.
Given under our hands this twelfth day of February, A. 
D. I9FS-
G eorge P. S p in n e y ,
George L. T arr,
David G. S tinson ,
Selectmen of Arrow sic.
7Financial Statement
Assessors’ Report for 1914
TOW N V A LU A T IO N
Real estate ..................................................................$46,069 00
Personal ......................................................................  .12,923 00
A P P R O P R IA T IO N S
For support of p o o r .................................................  $80 00
Text-books ..................................................................  15 00
Repairs of schoolhouses ......................................... 20 00
Common schools ........................................................ 225 00
Contingent expenses ...............................................  250 00
Debt and interest ...................................................... 250 00
Highways and bridges .............................................  275 00
S.tate road ................................................................... 300 00
Destroying brown-tail moths .....................   50 00
High school tuition .................................................  15 00
Maintenance of State aid h igh w ays.....................  30 00
$1,5 10  00
A S S E S S M E N T S  
Rate of taxation, .03 on $1.00.
$58,992 at .03 ............................................................. $1,769 76
43 polls at $ 3 .0 0 ........................................................  129 00
$1,898 76
8CO M M ITM EN TS
For support of p o o r ................................................  $80 oo
Text-books .............................................. - ................  15 00
Repairs of schoolhouses .........................  20 00
Common schools....................................................... 225 00
Contingent expenses ..................   250 00
Debt and interest ....................................................  250 00
Highways and bridges ..........................................  275 00
State road .................................................................  300 00
Destroying brown-tail moths ................................ SO bo
High school tuition..................................................  15 00
Maintenance of State aid h ighw ays.....................  30 00
State tax ...................................................................  273 13
County tax .................................................................  106 81
Overlay .....................................................................  8 82
For destroying moth nests on W. F. Wood prop­
erty .......................................................................... 75
$1,899 .51
G e o r g e  P .  S p i n n e y , * 
G e o r g e  L .  T a r r ,
D avid  G . S t in s o n ,
Assessors.
9Treasurers Report
T own of A rrowsic, F eb., 1915 
In Account with C. C. Shea, Treasurer
DR,
T o :—
Cash in treasury .......................................................  $238 79
Due on bills of 19 11 .................................................  77 4°
Due on bills of 1 9 1 2 .................................................  109 41
Due on bills of 1 9 1 3 .................................................  180 27
Due on bills of 1 9 1 4 .................................................  1,899 5l
Received from State, dog license refunded......... 9 34
Town Clerk, dog license ....................................  19 00
State, equalization fund ......................................  80 00
Selectmen, on short time n o te ............................ 500 00
State Treasurer, on maintenance of State aid
highway ..............................................................  108 61
State Treasurer, on improvement of State aid
highway 1914 ...............................................  551 43
State Treasurer, on account free high school . 20 00
State Treasurer, common school fu n d .............  95 49
State Treasurer, school mill fu n d .....................  95 42
State Treasurer, on improvement of State aid
highway 19 13  .................................................... 400 00
Steen & Curtis, for tax advertised...................  2 00
J . H. Snipe, for paor h o u se ................................  5 00
Arrowsic bridge .................................................... 557 95
$4,949 62
io
CR.
B y :—
Paid State Treasurer, dog licen se.......................  19 00
County t a x ............................................................. 106 81
Interest on short time n o te ................................ 5 00
State t a x ................................................................. 273 13
State Treasurer, amount refunded on mainte­
nance w o rk ......................................................... 33 61
Short time town n o te ..........................................  500 00
J. W. Snipe, toll keeper...................................... 137 50
Due on tax of 19 11 ..................................................  40 20
Due on tax of 1 9 1 2 ..................................................  36 313
Due on tax of 1 9 1 3 ................................................... 95 46
Due on tax of 1 9 1 4 ..................................................  192 16
Paid 185 town o rd ers..............................................  3,438 00
Cash in treasury .......................................................  72 40
$4,949 62
SC H ED U LES O F N O TES
Mrs. Clara E. C rosb y..............................................  $1,000 00
Mrs. Clara E. C ro sb y..............................................  500 00
$1,500 00
C. C. S h e a ,
Treasurer.
C O LLEC TO R ’S R E P O R T
Due C. C. Shea, Collector of Taxes, 1 9 1 1 ...........  $40 20
Due C. C. Shea, Collector of Taxes, 1 9 1 2 ...........  36 35
Due C. C. Shea, Collector of Taxes, 1 9 1 3 ...........  95 46
Due C. C. Shea. Collector of Taxes, 1 9 1 4 ...........  192 16
P A U P E R  ACCO UNT
DR.
Paid E. C. Higgins, board of Ed. O liv e r ............. $20 00
E. C. Higgins, board of Ed. O liv e r .................. 20 00
E. C. H iggins, board of Ed. O liv e r .................. 20 00
E. C. Higgins, board of Ed. O liv e r .................. 18 00
Unexpended .............................................................  2 00
11
$80 00
CR.
By appropriation .......................................................  $80 00
SCH O O LH O U SE ACCO UNT
DR.
Paid N. H. Drummond, material for South
school ....................................................................... $2 98
Win. F. Potter, for la b o r ....................................  1 75
W. F. Hagan, labor on schoolhouse.................  t 75
F. IT. Clark, material for schoolhouse............ t 76
N. IT. Drummond, material and labor for
schoolhouse ........................................................ 3
W. H. & J . L. Spinney, lumber for South
schoolhouse ........................................................  9 63
W. IT. & J. L. Spinney, lumber for North 
schoolhouse ........................................................  1 ^3
$22 18
CR.
By appropriation ......................................................  $20 00
Over expended ..........................................................  2 18
$22 18
12
HIGH SCHOOL TU ITIO N
DR.
Paid City of Path for tuition 1 9 1 4 .......................  $24 00
Paid City of Bath for tuition 1 9 1 3 - 1 4 ................. 30 00
Paid City of Bath for tuition 19 1 4 - 1 5 ................. 20 00
$74 00
CR.
By appropriation......................................................  $ 15  00
Received from State Treasurer ...........................  20 00
Overexpended ........................................................... 39 00
$74 00
CONTINGENT
DR.
Paid IT. C. Clark, breaking roads 1 9 1 4 ............... $2 90
N. F. Howe, for plow po in t...............................  75
Good Roads Machinery Co., wheel scraper . . .  37 5°
B. F. Stinson, clearing roads of sn o w ............. 3 5°
C. T. Willis, services as constable...................  7 00
M. L. Stinson, services as ballot c le rk ............. 4 5°
Geo. L. Tarr, postage and express on town re­
ports ...................................................................  53
Geo. L. Tarr, clearing road of snow 1914 . . . .  3 5 °
I I. S. Walker, clearing road of snow 1914 . . .  1 75
Newell White, printing town reports and moth
notices.................................................................  15 25
Geo. D. Loring, books and stationery............. 8 80
D. M. Humphreys, insurance on schoolhouses 12 00
Maine Central Railroad Co. for sto rage ........  25
Win. F. Potter, labor on flag p o le .....................  3 00
W. F. Hagan, labor on flag p o le .......................  87
N. H. Drummond, irons for flag p o le ............. 2 '75
X. TT. Drummond, school supplies...................  3 20
T3
X. II. Drummond, labor and material for flag­
pole .....................................................................  2 23
N. H. Drummond, services as superintendent
of schools ...........................................................  12 00
D. C. Stinson, breaking roads 1 9 1 4 .......  4 50
W . F. Hagan, services as E lection Clerk . . . .  4 50
W. F. Hagan, use of watering tro u g h .... 3 00
W. F. Hagan, services as Constable........ 3 00
W. F. Hagan, snow bill 1 9 1 4 ..................... 1 75
W. F. Potter. Town Clerk, services and ex­
penses .................................................................. 12 84
George E. Gove, abatement on tax 1908-9-10-
11 - 12  ....................................................................  5 00
The Times Co., publishing list of unpaid taxes 8 00
XYwell White, printing brown-tail moth no­
tices ......................................................................  50
W. H. & J. L. Spinney, flag pole South school 75
C. C. Shea, Col., abatement of taxes on Rowsic
Park lots ............................................................  18 90
C. C. Shea. Col., sale of lots in Rowsic Park . 19 27
C. C. Shea, Col., sale of H. C. Clark property 23 17
C. C. .Shea, use of watering t u b ..............  3 00
C. C. Shea, services as Ballot C le r k ........ 4 50
F. PI. Snine, services as Election C le rk ........... 4 So
James C. Purinton. tran sfers..............................  1 60
G. P. Spinney, use of telephone........................ 1 05
G. P. Spinney, stationery and stam ps..............  1 62
T. W. Snipe, abatement of t a x ............................  3 00
J : W. Snipe, abatement of Chas. T. Willis tax 7 64
p- W. Snips, freight on wheel sc rap er.............  5 25
C. C. Shea, Collector's com m ission........  57 26
C. C. Shea, stamped envelopes................  3 20
G. P. Spinney, as Selectman, Assessor and
Overseer of Poor .............................................  24 25
G. E. Tarr, for sa m e ............................................  21 00
•1
14
D. G. Stinson, for same ................................  n  26
W. F. Potter, services as A uditor.....................  4 50
C. C. Shea, board at settlement ...................... 3 60
C. C. Shea. Treasurer’s commission................. 45 12
$429 81 
CR.
1 >y appropriation ......................................................  $250 00
Transferred from debt and interest account . . 175 00
Overexpended ......................................................  4 S t
$429 81
COMMON SCHOOL
DR.
Paid Frances L. Parks for teach ing...................  $50 00
C. L. Eaton for w o od ..........................................  3 00
Mrs. N. F. Howe for boarding teacher . . . . . . .  35 00
Eleanor L. Morse for teaching.........................  80 00
C. L. Eaton, w o od ................................................  6 00
Florence M. Jones for teaching.......................  120 00
P>elle Heald for teaching.................................... 120 00
H. M. Cunningham for w o o d ..........................  1 73
N. H. Drummond for wood .............................  8 25
Florence M. Jones for teaching.......................  40 00
W. E. Robbins for w o o d .................................... 4 5°
Sarah G. Black, teaching winter te rm ............. 42 5°
$510 98
CR.
By appropriation....................................................... $225 00
Equalization fund ................................................  80 00
Common school fund ..........................................  95 49
%Unexpended from last y e a r ................................ 9 77
Mill fund ...............................................................  42
i5
$5°5 b8
Overexpended ...........................................................  5 30
$510 98
T E X T -B O O K  ACCO UNT
DR.
Paid Ginn & Co., school b o o k s.............................. $16  08
CR.
By appropriation .......................................................  $ 15  00
Overexpended ............................................................ 1 08
$16  0 8 .
S T A T E  RO AD  ACCO UNT FO R  1913
DR.
Paid N. F. Howe, labor with te a m ........................ $55 00
Fred F. Duley, labor with te a m ........................ 55 00
Ellsworth W. Robbins, labor with team ...........  3 00
Ellsworth W. Robbins, la b o r ............................  14 44
George L. Tarr, labor .........................................  20 56
John H. Currier, la b o r .........................................  31
J. L. Spinney, labor with te a m ..........................  72 50
E. O. Snipe, labor ..............................................  50
H. S. Walker, la b o r ............................................. 28 00
W. F. Potter, la b o r ...............................................  3 1 r0
N. H. Drummond, la b o r ..................................... 1 31
N. H. Drummond, labor with te a m .................  90 00
D. C. Stinson, labor with te a m ......................... 90 00
H. E. Snipe, la b o r ...............................................  26 25
i6
W. P. McFadden, la b o r ........
C. C. Shea, lab o r.......................
G. H. Crosby, gravel ...............
Read Nichols Co., cement . . . .  
T. L . Savage, sharpening drills 
C. A. Bean. sharpening drills .
E. W. Dexter, blacksmith work 
W. H. & J. L. Spinney, lumber
25 38
29 50
30 40
3 60
1 »5
5 80
1 2 5
1 60
$649 24 
CR.
By balance of town appropriation and State aid
appropriation ......................................................... $5^3 °3
Overexpended ...........................................................  86 21
$649 24
S T A T E  ROAD 1914
DR.
Paid W. R. Day, for la b o r .................................... $35 00
N. F. Howe, for labor with team .....................  32 50
B. F. Stinson, for labor with te a m ...................  9 00
John H. Currier, for labor ................................ 51 62
W. P. McFadden, for la b o r .............................  16 18
J. D. Lawrence, for labor . , .............................. 1 75
E. W. Robbins, for la b o r ............... ..................  16 19
W. F. Potter, for la b o r ...................................... 37 62
X. H. Drummond, for labor with team ........... 103 75
N. H. Drummond, for la b o r .............................  2 63
George L. Tarr, for la b o r .................................. 49 88
C. C. Shea, for la b o r ............................................  61 00
C. C. Shea, for labor with te a m .......................  6 25
H. S. Walker, for la b o r .....................................  33 69
D. G. Stinson, for labor with team ...................  1 5°
i7
D. C. Stinson, for labor with tea m .................. 105 00
D. C. Stinson, for la b o r ...................................... 10 50
J. L. Spinney, for labor with te a m ...................  67 50
J. L. Spinney, for gravel .................................... 75 53
W. H . & J. L. Spinney, for lum ber.................  60
The Berger Mfg. Co., for cu lvert...................  35 3^
Read Nichols Co., for cem ent...........................  3 60
Johnson Bros. Co., m aterial................................ 3 00
James E. Fish, for dynam ite....................... . . . 24 56
C. A. Bean, for blacksmith w o rk .....................  4 10
E. O. Snipe, for la b o r ........................................  48 12
A. O. Blair, for la b o r ......................................... 88
H. E. Snipe, for la b o r ........................................  34 5^
W. F. Hagan, labor ............................................. 1 75
Inspection 19 13  .................................................A  13 T4
Inspection 1 9 1 4 .....................................................  17 72
Survey, 1914 .......................................................... 17 71
$922 19 
CR.
By appropriation........................................................ $300 00
Received from State ...........................................  551 43
State, paid inspection year 1 9 1 3 ......................  13 H
State, paid inspection year 1 9 1 4 ......................  17 72
State, paid survey year 1 9 1 4 ..............................  1 7 7 I
Overexpended ............................................................  22 19
$922 19
H IG H W A Y
DR.
Paid M. B. Shea, for la b o r ..................................... $ 10  50
B. F. Stinson, for labor with te a m ..................  22 5°
W. A. Freeman, for la b o r ..................................  1 75
W. F. Potter, for la b o r ...................................... 12 25
H. S. Walker, for lab o r...................................... 3 50
D. C. Stinson, for la b o r ..................................... 1 31
D. C. Stinson, for labor with team ...................  72 00
E. O. Snipe, for la b o r ........................................  19 25
A. O. Blair, for la b o r ......................................... 2 62
M. L. Stinson, for labor .................................... 88
B. F. Stinson, for labor with team : ..................  1 50
J. D. Lawrence, for la b o r .................................. 10 94
Geo. L. Tarr, for la b o r ...................................... 15 31
W. E. Robbins, for labor .................................. 5 25
If. S. ITaggett, for la b o r .................................... 4 37
X. H. Drummond, for labor with team ........... 71 94
J. H. Currier, for la b o r ......................................  n  37
Johnson Bros. Co., for hardware for roads . . 8 70
M. B. Hagan, for la b o r ...................................... 1 75
W. E. Robbins, for la b o r.................................... 60
T. L. Farnsworth, for loom . . . .....................  5 25
Crosby Bros. Co., for lum ber...........................  36 74
Crosby Bros. Co., for lumber for Back River
bridge .................................................................  8 60
Crosby Bros. Co., for lumber for Preble Marsh
bridge .................................................................  14 95
W. H. & J . L. Spinney, for lumber for high­
way .....................................................................  1 30
C. C. Shea, labor on Back River b rid ge .........  3 00
C. C. Shea, labor on town ro a d ........................ 58 24
i8
$406 37
CR.
By appropriation................................■......................  $275 00
Overexpended ...........................................................  13 1 37
$406 37
19
R E P A IR  OF S T A T E  ROAD
DR.
Paid M. B. Shea, for la b o r .................................... $7 87
B. F. Stinson, for la b o r ......................................  13 50
W. F. Potter, for la b o r ......................................  7 88
N. H. Drummond, for labor with te a m .......... 21 09
D. C. Stinson, for labor with team ...................  22 04
E. O. Snipe, for la b o r ........................................  3 50
G. H. Crosby, for g r a v e l....................................  3 9°
C. C. Shea, for la b o r ..........................................  16 55
E. W. Robbins, for la b o r ...................................  87
H. S. Walker, for la b o r ......................................  7 87
W. E. Robbins, for la b o r ....................................  3 50
>
$108 57
CR.
By appropriation........................................................ $30 00
Received from State ...............................................  75 00
Overexpended ............................................................  3 57
$108 57
A R R O W SIC  B R ID G E
DR.
Paid Mrs. W. R. Day, furnishings for toll house $3 00
Armspear Mfg. Co., for bridge lam p s.............  19 00
J. D. Lawrence, for la b o r ................................... 1 75
Bion F. Shea, for la b o r .......................................  1 75
Geo. L. Tarr, for la b o r ....................................... 5 25
Geo. L. Tarr, for labor and material for bridge
lamps ...................................................................  5 22
Geo. L. Tarr, labor and drain pipe for toll
house ...................................................................  3 13
20
Bath Hardware Co., material for bridge . . . .  i 30
W. A. Freeman, for la b o r.................................  88
f. A. Winslow & Son. material for bridge
lights ................................................................. 4 60
Wm. F. Potter, labor on Arrowsic bridge . . .  2 62
W. H. & J. L. Spinney, lumber for Arrowsic
bridge ................................................................. 99 43
H. P. Hathorne, K. oil for Arrowsic bridge . . 2 75
C. C. Shea, labor on Arrowsic b rid g e ...... 6 00
G. P. Spinney, freight and expense on bridge
lamps ............................................................    1 15
G. P. Spinney, nails for b rid g e .......... 20
W. R. Day, for labor on toll house...................  87
J. W. Snipe, bridge k eep er......................... 137 50
Unexpended ............................................................. 261 55
$557 95
* CR.
Bv toll on b rid g e ....................................................... $557 95
BR O W N -TA IL MOTHS
DR.
Paid Chester Robbins, cutting nests from road
1914 ...................................................................  $3 00
George L. Tarr, cutting nests from road 1914 31 50
I. I\. Lawrence, cutting nests from W. F.
Wood’s trees ..................................................... 75
Unexpended .............................................................  15 50
. $5o 75
CR.
By appropriation.............................................. .... . •  $50 00
Received from W. F. W o o d .................................. 75
$50 75
21
D EBT AND IN T E R E S T  ACCOUNT
DR.
Paid Clara E. Crosby, interest on n otes................  $75 00
Unexpended, transferred to contingent account 175 00
$250 00
CR.
By appropriation .......................................................  $250 00
LIABILITIES
Amount of notes .......................................................  $1,500 00
R E SO U R C E S
Uncollected taxes ................................  $364 17
Real estate .............................................  356 66
Cash in treasury ..................................  72 40
--------------- 793 23
Town debt .......................................................... • $706 77
I have this day examined the above accounts, and believe 
them to be correct.
W m . F .  PoTTlvR,
Auditor.
22
School Report
Arrowsic, Maine, Feb. n ,  1915*
The report of schools is as follows:
The school year consisted of 30 weeks, divided into three 
terms, containing 10. 15 and 5 weeks, respectively. Whole 
number of scholars attending, 19 ; average, 14.7.
NORTH SCHOOL
Spring term taught by Eleanor L. Morse. Whole num­
ber attending, 9 ; average, 7.8; number not absent one-half 
day, 3-
Fall term taught by Florence M. Jones. Whole number 
attending, 8; average, 7.6; number not absent one-half day, 
2.
Winter term taught by Florence M. Jones. Whole num­
ber attending, 8; average, 7.3; number not absent one-half 
day, 4.
Average attendance for year, 7.6.
I
SOUTH SCHOOL
Spring term taught by Frances L. Parks. Whole number 
attending, 7; average. 4.8; number not absent one-half day,
1.
Fall term taught by Belle Heald. Whole number attend­
ing, 10 ; average, 8.8; number not absent one-half day, 3.
Winter term taught by Sarah Black. Whole number at­
tending, 9; average, 7.7; number not absent one-half day, 2.
Average attendance for year, 7.1.
23
R EC EIPT S AND EX P EN D IT U R E S
Appropriated by town ............................................  $225 00
Mill fund .................................................................... 95 42
Common school fund ..............................................  95 49
Equalization fund ..................................................... 80 00
Unexpended from 19 13-14  ....................................  9 77
Total ........................................................................  $505 68
Paid teachers.............................................................  $452 50 .
Teacher’s board ..........................................................  35 00
Fuel ............................................................................. 23 48
Total ......................................................................... $510 98
Overexpended .......................................................  $5 30
N. H. D r u m m o n d , 
Superintendent of Schools.
24
Delinquent Taxpayers
Under the Public Laws of Maine of 1906 we insert the 
following:
RESIDENT, 1911
J. H. Lawrence ......................................................  $3 00
n o n - r e s i d e n t , 191 1
Charles W. Fisher ..................................................  37 20
RESIDENT, 1912
E. B. Cromwell ......................................................... 3 00
F. L. Farnsworth ..................................................... 3 87
T. L. Farnsworth, balance of t a x .........................  5 00
J. H. Law ren ce........................................................ 3 00
J. W. S n ip e ...............................................................  3 00
E. B. S n ip e .................................................................  3 00
B. P. Snipe, heirs of, balance of t a x .....................  9 5 1
NON-RESIDENT, 1912
C. A. Brigham .........................................................  87
F. W. Currier ...........................................................  44
James Downey ......................................................... 58
S. M. Fen n in g ...........................................................  1 31
J. L. Gooch ................    1 31
C. E. L a y .................................................................... 44
C. L. Lav ...................................................................  44
B. R. L i l l y .................................................................  29
G. E. Q uin n ...............................................................  29
r e s i d e n t , 1913
T. L. Farnsworth ..................................................... 7 95
B. P. Snipe, heirs o f ................................................  25 35
E. B. Snipe ..............................................................  3 00
J. W. Snipe ...............................................................  3 oo
M. J. Wynn ...............................................................  9 oo
NON-RESIDENT, 1913
Damren Lumber Co..................................................  6 00
F. W. Varney ........................................................... 2 76
A. C. C. Brockm an...................................................  45
Commonwealth Real Estate & Trust Co................ 15 00
Geo. C. Colby ...........................................................  30
F. W. Currier ............................................................ 45
H. W. C u ttin g ........................................................... 60
James Downey .............................................: ..........  60
S. W. Fenning .........................................................  1 35
J. L. Gooch ................................................................  1 35
H. A. Harding ................. \.......................................  90
B. D. Holt ....................................................... .. 9 00
H. C. Jordan ..............................................................  1 80
C. E. L a y ...................................................................  45 '
C. L. L a y ...................................................................  45
J. H. Lewis ................................................................ 90
B. R. Libbv ................................................................  30
C. A. Ordway ............................................................ 45
G. E. Quinn ...............................................................  30
M. Ralph ..................................................................... 30
NON-RESIDENT, 1913
G. N. Richards .......................................................... 45
F. Silva .......................................................................  1 65
K. A. M. Stegelm an.................................................. 45
Marie Stegelman ......................................................  90
resident, 19 14
James D. Lawrence, balance on t a x ...................... 3 10
Geo. E. Gove, balance on t a x ..................................  8 61
P. S. M errim an..........................................................  16 95
Henry C arlto n ............................................................. 3 00
W. R. Day, balance on t a x ..................................... 5 13
25
B. P. Snipe, heirs o f ...............* ...............................  24 42
E. B. Snipe ...............................................................  3 00
W. E. Robbins, balance on t a x .............................  32 35
J. F. Stinson, heirs of, balance on t a x .................  24 50
M. J. W yn n ...............................................................  9 00
NON-RESIDENT, I9I4
Damren Lumber Co...................................................  19 50
T. L. Farnsworth ..................................................... 7 95
Rose E. Armstrong- ................................................. 45
Earl A. Bartlett .......................................................  45
A. A. C. Brockman ................................................ 45
R. A. Corthell ......................................................... . 45
I. E. Codding ...........................................................  45
G. A. Colly ...............................................................  30
F. W. Currier ...........................................................  45
W. A. C u tliff.............................................................  45
H. W. C utting...........................................................  60
James Downey .........................................................  60
C. L. Eichorn ...........................................................  1 35
S. W. Fenning .........................................................  1 35
A. F. Farnsworth ......................................................  45
J. L. Gooch ...............................................................  1 35
H. A. Harding ........................................................  90
R. D. Holt .................................................................  9 00
C. S. Hutchins .........................................................  1 3s
H. C. Jordan ............................................................  1 80
C. H. L a y .......................................................    . 45
C. L. Lay .......................................................    45
J. H. Lewis ...............................................................  90
B. R. Libbey .............................................................  30
T. F. M cM ahone.......................................................  90
G. B. N orton .............................................................  45
C. A. Ordway ...........................................................  45
G. E. Q uinn ............................   30
M. Ralph .................................................................... 30
26
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G. N. Richards .........................................................  45
F. Silva ......................................................................  1 65
F. H. S m ith ............................................................... 90
S. A. S p ro tt ................................................................ 45
K. Stegelman ............................................................ 45
M. Stegelman ............................................................ 90
M. M. S tew art............................................................ 9°
W. A. Thurston .......................................................  90
S. H. Wallis ..............................................................  45
A. P. Wentworth .....................................................  90
